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El objetivo del presente informe • el de 
suministrar a loe diferentes nivel• jer&rqulcoe de la 
Entidad y al medio externo un re~umen 
cuantitativo IObre los principales upectol de la 
Fonnaei6n Profeeional, en el periodo 1982-1988: 
realizaciones inat.itucion&les y disponibilidad de 
recunoe. 
La publieac:ión incluye. en su primera parte, lu cifras 
de Ejecución y rroenmación de la Formación 
Profesional, aee(ln aectores económico., modalidades . 
edueativu, zonas pogrifieaa. eapeeitaeión de 
nueva mano de obra y de ya vinculada a la fuena de 
tra~. ueeorta empresarial y acciones de dei&ITOllo 
comunitario. 
En la aep.nda parte .e preeentan loa ~ 
institucionales. financiero~. hum&nOI y ftaicol. 
brindando, en el primero de ellol. e~peeial ateneMSn 
a loe inl"f't!!((e por aportes. que conat.ituyen la 
principal fuente de financiación de la Entidad; y, en 
el segundo, a loe instructores, parte operativa 
directa de la formación profesional. 
Finalmente. 1e presenta un anexo con información 
sobre la estructura orgtniea de la Entidad y lu 
normas búicaa que la ripn; uf como .eriee 
históricas sobre algunoe indicadores de la 
Formación Profeeional. 
PRINCIPALES INDICADORES ENERO A 
DICIEMBRE DE 1985 
RESULTADOS DE LA FORMACION PROFESIONAL 
• Egresados ............ . .. .. ....................... .. ..... . 
• Alumnos-curso en formación .............................. . 
• Lideres Comunitarios en formación . ............... . ...... . 
• Empresas Asesoradas ........... . . ................... . ... . 
• Microempresas Asesoradas ............................... . 
• Proyectos de comercialización asesorados .................. . 
• Organizaciones Comunitarias asesoradas .................. . 









DISPONIBILIDAD DE RECURSOS INSTITUCIONALES 
• Gerencias Regionales ..................................... . 
• Centros Fijos .................... . ........................ . 
• Centros Comunitarios .... . ... . ...... . .. . . ... . . . .......... . 
• Convenios Interinstitucionales ... . .... . ...... . ............ . 
• Personal asignado ..... . .................................. . 
Instructores ....• ..... . ............... . ............... 4.278 
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.926 
• Total Ingresos 1985 .................................... .. 
Por Aportes ..................................... . ... . 13.938 
Por Otros Ingresos 1985 .............................. 5.199 
• Total Egresos ...... . ............. . ................ . .. . . . 
En Operación ... . ......... . ............ . ......... . ... 16.923 
En Inversión Ffsica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.161 







19.084 ($ mili) 
1 Resultados de la • Formación Profesional 
CUADROS 
1.1 Formación Profesional Impartida según Sectores Económicos 
1982 - 1985 
L2 Programación de la Formación Profesional por Sectores Económicos 
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1.3 Formación Impartida según Modalidades de Acción 1982 - 1985 
1.4 Progr,amación de la Formación Profesional según Modalidades de 
Acción 1985 y 1986 
1.5 Distribución de Alumnos en Formación según Modalidad de Acción 
por Zonas Socioeconórnicas 1982 - 1985 
1.6 Formación de Jóvenes (n~eva mano de obra) y Adultos (ya vinculados 
al trabajo) 1982 - 1985 
1. 7 Acción de Asesoria a Empresas por Sectores Económicos 1982 - 1985 
1.8 Acciones con Desarrollo Comunitario - 1985 
GRAFICAS 
1.1 Formación Profesional Impartida según Sectores Económicos 
1982 - 1985 y Programación 1985 -1986 
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y Programación 1985 -1986 
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En esta sección se presenta información sobre la 
Formación Profesional impartida en el periodo 
1982-1985 y la programación para 1986, separando 
la acción de asesorfa a las empresas y las acciones 
con Desarrollo Comunitario. 
La formación impartida se mira en términos de 
alumnos-curso en formación (A.F.) y horas 
instructor aplicadas. L<Js primeros crecieron, 
comparativamente con los de 1982 en un 18%, 
alcanzando en 1986, un total de 463 mil alumnos. 
Esta cifra subestima el total de la capacitación al no 
incluir acciones diferentes de cursos. en las cuales, 
la entidad ha incrementado su cobertura en 
estos anos. 
Lo anterior puede visualizarse mejor al tomar en 
consideración la desagregación por Sectores 
Económicos, en los que mientras los A.F. de 
Comercio y Servicios e Industria crecen en el 
periodo seftalado, los del Sector Agropecuario 
disminuyen a medida que se consolidan las acciones 
de Capacitación para la Participación Campesina, 
presentando un ligero incremento para el 
último ano. 
La programación del presente afto considera un 
incremento relativo de A.F . respecto a la del afto 
anterior, de cerca del 21%, evidenciindose desfases 
significativos entre lo programado y lo ejecutado 
por el comportamiento del Sector Agropecuar io, 
antes anotado. 
Las horas instructor aplicadas en el periodo 1982-
1985, por el contrario, presentan un continuo 
descenso, atribuible a los factores seftalados 
anteriormente p·ara el Sector Agropecuario, que se 
evidencian al comparar lo ejecutado con lo 
programado y a un mayor cumplimiento de metas 
en los Sectores Comercio e Industria. 
Los logros en las pollticas de desescolarización de la 
Entidad se constatan en la información impartida, 
según modalidades de acción. en la que se observa 
una constante disminución de los alumnos-curso en 
Formación en Centros. mientras que se incrementa 
la Formación en la Empresa. la Promoción 
Profesional Popular y la Formación a Distancia. 
Para el presente ano, de acuerdo con la 
programación, esta desescolar ización se 
incrementará, dándole énfasis a las acciones de 
Promoción Profesional Popular. Similares 
observaciones pueden realizarse para las horas 
instructor impartidas. 
Por zonas económicas los proc.esos relativos de 
desescolarización han sido diferenciales atendiendo 
a la estructura económica de ellas. los recursos 
disponibles y la demanda social por los programas 
desescolarizados; presentándose las mayores 
reducciones en la formación en centros en la Zona 
Suroccidental y Centroriental; no obstante, en 
1985, mientras que la primera de ellas presentó 
el menor número relativo de alumnos por zona en 
centros, la segunda, por la presencia de Bogotá en 
ella, t iene el mayor valor absoluto y relativo. 
Como una forma de responder al acelerado cambio 
tecnológico que experimenta el pals en todos sus 
órdenes, y a la par con la desescolarización. la 
Entidad sin olvidar la formación de nueva mano de 
obr a, ha llevado a cabo una polltica de actualización 
de la mano de obra ya vinculada a la fuerza de 
trab~o. traducida en la creciente atención a la 
población adulta. Asl mismo. para responder a 
requerimientos particulares y gremiales, el SENA 
ha incrementado significativamente, en el periodo 
1982-1986, su acción de asesorla a las empresas, 
principalmente en los sectores Industrial y 
Comercio-Servicios, llegando a atender en el último 
atlo cerca de 2.500 empresas, que comparativamente 
con 1982 indican un crecimiento alrededor del 60%. 
En contraposición con la reducción de la formación 
en Centros el SEN A ha adelantado acciones de gran 
sjgnificación con Desarrollo Comunitar io, mediante 
la Promoción Profesional Popular, tanto urbana 
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como rural. Por ejemplo, en 1985, la atención a 
cerca de 6 mil microempresarios, mil proyectos de 
comercialización; 94 proyectos de autoconetrucción 
que se expresan en cerca de 5.000 viviendas 
construidas o en proceso de construcción; y un gran 
número de atenciones gru])aJes a asociaciones 
cooperativas, grupos asociativos y formación de 
lideres multiplicadores. 
Formación Profesional Impartida según Sectores Económicos 
1982 - 1985 
Industria Seetorea Apoopeeuarto 
Eeon6m~ 
AAal A.F. H.J. A.F. 
1982 122.032 720.651 107.75.3 
1983 119.423 752.240 108.926 
1984 98.435 510.792 130.834 
1985 111.041 479,888 148.055 
VARIACION 
1982/ 1985 -10.991 ~24o.76.'J 40.302 
-9.1 -33.4 37.4 
.Notas: A.F'. Alumnos -Curso en f'ormación 
H.J. Horas Instructor Apl icadas 








Cuadro N° 1.1 
Comerelo 
Toia1Nadon81 y Servido 
A.F. H.I. A.F. H.l.~~ 
162.341 1.088.413 392.126 2.947.449 
ló4.527 1.002.471 382.876 2.938.183 
176.132 1.043.612 405.401 2.769.952 
203.576 1.013.097 462.672 2.666.045 
41.235 -75.316 70.546 -281.4()4 
25.4 -6.9 18.0 ·9.6 
Programación de la Formación Profesional por Sector es Económicos 
1985 y 1986 
Cuadro NO 1.2 
Alumno. en Formael6n Horu lllltrudor 
Seetor~ieo 
1186 1181 ~ 1185 1181 ,. 
Agropecuario 190.$00 265.000 39.1 9'22.000 983.800 6.7 
Industria 186.800 148.500 8.6 1.367.000 1.401.000 2.5 
Comercio 179.400 201.500 12.0 1.064.000 1.093.200 2.7 
TOTAL NACIONAL 508.700 611Ul00 21.3 3.363.000 3.478.000 3.7 
F'UENTE: SEN A. Oficina de Es Ludios y Evaluación. 
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Formación Profesional Impartida según Sectores Económicos 
1982-1985 y Programación 1985-1986 
C.rifica 1.1 
ALUMNOS EN FORMACION HORAS I,NSTRUCTOR 
Ejecución Programación Ejecución Programación 
Miles Miles ¡ -----
000 3.000 _'--- TOTAL 
500 2.500 
1.600 
INDUSTRIA -----· 300 2.000 
~ ~-~-






82 84 85 82 83 84 85 
FUE NTE: Cuadros 1.1 y 1.2 
Formación Impartida según Modalidades de Acción 
1982-1985 Cuadro 1.3 
Allee 1982 1M3 .... 1186 Varlad Ma 1181111186 
.A. F. H.l. A. F. 
Formad.Sn en Centro 221.031 2. U1.697 189.389 
'*' 66.4 71.6 
49.5 
FormNióo eo Empresa 111.490 66.050 19,696 .. 4.7 2.3 5.1 
Promoei6n Profeoional 
Popular 15lM106 769.702 147.1.23 





F'orm~f6n a Distancia 26.668 ._ 7.0 
TOTAL NACIONAL 892.126 2.947.449 382.876 
"' 100.0 100:0 100.0 
A.F .: Alumnos Cur.;o/en formación 
H.l.: Horas Instructor Aplicadas 















FUENTE: SENA. Oricina de Estudios y Evaluación 
HJ. A.P. H.l A.F. ,. H.L ,. 
1.651.173 96.463 1.246.064 · 126.668 ·56.8 ·865.638 ·41.0 
66.0 20.6 46.7 
166.197 110.0.0 619.038 9U60 496.1 462.9811 6115.8 
6.0 23.8 19.5 
919.624 t94.8S8 730.821 42.233 27.7 · 38..881 -6.1 
33.2 42.1 27.4 
548.096 131.9:16 416.565 
19.8 28.5 16.6 
871.528 62.902 314.266 
13.-4 13.6 IUI 
.182.958 62.331 170.122 
4.8 13.6 6.4 
2. 789.962 ~672 2.6416.045 76.64e 180.0.281.404 .u 
100.0 100.0 100.0 
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Programación de la Formación Profesional según Modalidades de Acción 
1985 y 1986 
Cuadro Nll 1.4 
Alumn011 en Fol'mac:ión Horaa lnttrudor 
Moda lidad 1986 1986 Variación 1985 1986 Variaci6n 
% " 
Fm·mación en Centros 97.700 93.100 -4.7 1.556.400 1.525.900 -2.0 
Formación en Empresa 10.1.200 111.500 8.0 492.700 529. 100 7.4 
Promoción Pt-ofesional 
Popular 23-1.900 339.000 44.3 1.073.200 1.179.400 9.9 
Urbana 77.200 108.300 40.3 442.700 463 . 700 4.7 
Rural 157.700 230.700 46.3 630.500 715.700 L3.5 
Formación a Distancia 70.900 71.400 0.7 230.700 243.600 5.6 
TOTAL NACIONAL 506.700 615.000 21.3 3.353.000 3.478.000 3.7 
Formación Impartida según Modalid ades de Acción 
1982 - 1985 y P rogramación 1985 - 1986 
GrAfica 1.2 
A L UM NOS EN f'OHMA<.: ION HORAS INSTRUCTOR 
Ejecución Programación 














86 ARO ~2 83 
En PPPsolamente~~e incluyen acd onl!ll decuraosys imilares(Seminarios, dia~ de formación, etc) 
FUENTE: Cuadros 1.:1 y 1.-1 
SI 85 86 ARO 
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Distribución de Alumnos en Formación según Modalidad de Acción 
por Zonas Socioeconómicas 
1982 y 1985 
Cuadro N9 1.5 
,_ ..... c ........ F_.EM.,._ P.P. P. f .A.D. T-.1 
z.... 
A,._ 
1911:e 118A A '\ 111112 1118$ ... ltllll llll4 ~ ' l llfl& 11182 1.985 1 1181/(11 
Z..,na 1; Suroc~l!ltntal ~6!11 ~ .:121 ,ij4,H ti.:u 1 ~.971 ;tlil,:i :16. 1 ~11 ~7.tl0i ~. ':' !11,\)67 7l.ló4 7!1.16(1 11 ~1 
1 \'alt.. Cauca. Sarltlu. 
Tolurul) 
Zoona 2; Norte :10.731 :!ll, l4!i ·:\Ui I.Git> 12...100 li6tl.4 ;u.u.u ~~~~.~ 17. 1 7 111:1 li3.410 7fUI.Ii lll )l 
(A&IUI.ieo. BollvaN!Gtrt. 
~ ........ c...-. 
G11111ira).. 
Zona :t O,l(lenr.al -l:\.lli9 11900 72.!1 7.11:1 ;\J.9.j(\ :149.11 :lll.i lll 3.'l0í0 ll fl 1;, 1:111 89.711 9'l.:Wl 2.9 
IAnliequia.a-6, CaJdu. Rl· 
anlcla. Qui..ct.lol. 
Zona 1: C~lrO Or~utal n;.;u S!l(OI!l( · lll~ li.HI! 38.12!1 l tft:lt ~11<19 87 <rl.'i 1!11.:\ 29ll71 IG'i.l!-~1 ZJUIS 276 
...... - CundÍIIUMia. Be>-,... 
Suludtr. N- * 
!lulllnder. Huila). 
TCITAI. :l'll OSI !tó,.. t\11 ·M, K 18.490 IIU.fl.lll l!l.i.. l ll,;l.tllló UN.l!.'\11 :r.r ~.:¡:u ltii'L~26 4112.172 ll.tl 
t'LI~:NTE: SENA. or,..tnn ~:.r uello• ,. ~¡,.lllun•10>n 
•r AO no p...,...nta ac:ci<ln dl..:riminad• pOr r.onas par• 1011 olmo años 
Distribución de Alumnos en Formación 
según Zonas Socioeconómicas 
Formación de J óvenes (Nueva Mano de Obra) 
Adultos (ya Vinculados al Trabajo) 
y Modalidad de Acción 1985 




0 F EM PRESA 
0 F. CENTROS 
1982 - 1985 
Cuadro 1.6 
AliGo< 
,..._, A~ Tocal 
¡\,f . H.l. ¡\ .••• U.l. A.F. H.. l . 
l!l!!l! 22.1l>lll U~H.76il ll7 tl.ll~ 1.126.69!) :¡!;1! . 1 ~~ :1.0 17.449 
191líl 1!1 .1111 t.lll!li.-tlJI rtwt:u:; l.ll~l!-itt2 :\l!:!.l.!ill ~.!l!lll. l llíl 
19&1 :ll t~6 1.111.12. 11!!1 S84.Me U87.763 406.401 ll..i69 9;)2 
19!\5 l!O.i'21 l t.tljl;:ilj 111.!1:.1 1.626..i!M7 lt;:ttr.l! :t6641.11~.) 
\ ' 11natoón 
191121 ·~ · l lllf •lliO.U9.'• 11 K.'-'1 · tll1HI!9 iU.."•hl ·2tll JCU .... ·6.9 · 11.11 19. 1 .:;_g llj,(l ·9..; 
' JO.~,... fmnpn'n<lr ¡\ pr~n.h•;,. ~· Tk-nico.-
Atlult""- (, C'tft'lftN'ntft' r ·omplt1mt ntaC'~c'm Hahiln~nOII \ .. : ... ...... tu:.a.rw"' 
A ~· i\lum rl(}• .,. f nm•••·t<ln 
H. l llonuo lnnrurtor Ar•ll<o<la, 
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Acción de Asesoria a Empresas por Sectores Económicos 
1982 - 1985 
Cuadro N11 1 .7 
8ft1er c-m. "--uarle ·~ 1'-'NeÑMI ~leo T~ 
.u. E.A. IL\. P.S. F...A H..A. P .S. E.A. H.A. P.S. B.A. R.A. .... 
IS«t 2~2 2-t.OU 1101 761 70.0Cil 3.223 ~7 ti.JIIIO 4.00. Ui60 Ja.. 7 ... 
lílll3 30:1 3U12 • 776 69644 • Ul 86.tl0 • 1.600 171.176 uu 
1984 30:1 34-296 • 1190 f.O.S.'i6 • 663 66.263 a 1.966 16 1.406 17.134 
1986 142 26.300 1.687 1.787 80.670 6.017' 697 82071 6.261 2:476 168.947 13.873 
Variación 
191Wl986 · lOO 2.265 986 976 10.609 2.794 40 811 2.281 916 18.686 6.046 
'lo -4 t.3 9.4 164.1 128.3 16.0 86.7 7.2 13 6U 58.7 8.7 77.2 
NOT~ E..A EmprtsU Asesoradas • Se Pn!lleftla ~ 101&1 son d .-criminar por~ 
JIA lfon.s JUegx FUEI\TE: SENA. o r..,ina ~ Eauxlíos r Ewaluaci6n 
PS. Partlril*ión Sml illar lao6 
Acciones con DesarroUo Comunitario 1985 CuadJ"O N" 1.8 
b. Atención a Proyectos 
a. Atención a Mlcroempresas por Sector Económico de Comercialización 
s.rtor E<'ontm~o Modalkllld ,... u-
Modalidad ~ario lndUIIrla c-rdo J IIHYIÑI Dlrwe. 
Promocl6e Pnleioul 
Popular U,.. 7011 .. .,. 
"'-"'n Profeliaaal 
N• H- Nt "- N• .... 
DinodM IMredaf ...... 
~.o.Pnt~ 
Pcopular Ur...,_ . . U 11 i0279 
~~ 
U84 lut7 
~Rur:al 1$7 1USI 
Popularltural 914 12.002 2S 500 40 8'10 
TOTAL ••• 12.002 3114:1 co,m Ult .... ., 'rol' AL .. ..... 
c. Atención Grupal 
A-*lonot c.op.r.u .... Gnapoa l..ldeNa c-au. Olrw• 
Modalidad ~
N• lf D. ,.,. H.D. N* H.l). N' H O. N• H.D. N• K.O. 
p_...., Profsional 
P~J~~Ular Urbana ~ 6420 11 U .S ~ 2.8«11 134 IJW4 3 180 • .. 
P-'611 f'rofs-1 
l'wular R"ral liO Ull7 67 13.5« 174 ttiJI6ll 4«12 2U40 882 16..544 1S &-"& 
TOTAL -11707 114 IU92 2H !3.711 UM zs.M4 -1.6.124 71 .... d Atención a Proyec1os de Autoconlltrucción 
llo lu oe lo n • • d • Vl•l•nda ObrM IMI•I•• ..... 
MWalldad 
Pro,~ ~A~~~ 
Colll&rulda M•Jeracl• lln proc- t-unharlu Acro~MCU&rial 
N• H.l>. N• H.D. N' H.D. N• H.D. N• H.D. Nt HD. 
l'~lon l'rofnion.al 
~larUrbua 111 &?39 1793 7.040 !!O 8S6 3.327 11.229 48 1.348 28 783 
P-jón Protsioul 
Popular Rural 1$ 660 1~9 5.2:38 -f7 1100 212 800 40 U7T 127 ...... 
roTAL ... ... l.MI 12.%71 117 ... a.aa 10.18 • .... IU ... 
Plan d e Paz del SENA. Loealizaeión de los Centros Comuni1arios 
de capacitación 
GriJ ica 1.4 
PLAN DE PAZ DEL SENA 
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2 Disponibilidad de ·Recursos 
Institucionales 
CUADROS 
2.1 Ejecución presupuestal1982 - 1985 - Distribución y Variación 
Porcentual de Ingresos y Egresos 
2.2 Redistribución Financiera (Ejecución) 1982 y 1985 
2.3 Monto de los Aportes Recaudados por Sectores Económicos 
1982- 1985 
2.4 Incremento anual de los Aportes Recaudados por Sectores 
Económicos 1982 - 1985 
2.6 Composición de los Aportes Recaudados por Regionales y Zonas 
1982 - 1986. Participación del Sector Privado. 
2.6 Participación Regional en el Monto de los Aportes según Sectores 
Económicos 1982 - 1985 
2. 7 Monto de la Inversión Social del SEN A 
2.8 Planta Aprobada a Nivel Nacional por Grupos Ocupacionales 
1982- 1986 
2.9 Planta Provista de Instructores por Modalidades, a enero de 1986 
2.10 Planta Provista de Instructores por Sectores Económicos en 
Regionales, enero 30 de 1986 
2.11 Dotación de Infraestructura en Centros a Nivel Nacional 
1982- 1986 
2.12 Ejecución del Plan de Equipamiento (Dotación) 
2.13 Clases de Equipos adquiridos para la Modernización Tecnológica 
1981 - 1986 
2.14 Convenios Nacionales Vigentes 1985 
GRAFICAS 
2.1 Ejecución Presupuesta) 1982 - 1985 - Ingresos y Egresos según 
Componentes 
2.2 Aportes recaudados y distribución por Sectores Económicos. 
1982 - 1986 
2.3 Composición de los Aportes Recaudados por Zonas 1982 - 1986 
2.4 Composición de la Inversión Social del SENA. 1984, 1986, 1986 
2.6 Infraestructura en Centros a Nivel Regional por Sectores Económicos 
1986 
2.6 Antecedentes y Proyección 1986. Proyecto de Equipamiento 
Inveniones 
En esta sección se presenta el estado actual y las 
variaciones experimentadas en los últimos allos por 
los principales indicadores de los Recurtl08 
Financieros, Humanos y Flsicos de la Institución. 
En la primera parte, recursos financieros. se registra 
la ejecución presupuesta) del periodo 1982-1985 de 
acuerdo con la composición de los ingresos y egresos; 
el desglose de los aportes, dada su importancia 
relativa en el total de ingresoa (cerca del 70%), según 
regionales y sectores económicos y el destino de la 
inversión social del SENA. 
Los ingresos, en términos reales, presentaron un 
significativo incremento hasta 1984. 
Comparativamente con este último afto, para 1985 
se produce una reducción cercana al 10%; lo cual se 
atribuye, por una parte, a la pérdida de dinamismo 
presentado en aftos anteriores por los aportes y, 
por otra. a la disminución de las entradas por otros 
conceptos, incluido el Gobierno Central. 
De forma similar los egresos se incrementan 
significativamente hasta 1984; aft.o a partir del cual 
tiende a estabilizarse a costa de la reducción en 
inversiones fisicas, ya que los gastos de operación 
crecieron entre el 84 y el 85 a una tasa media 
anual superior a la del periodo 82-84. 
Regionalmente la ejecución financiera comprende 
las transferencias de cada una de las Regionales a la 
Dirección General y de ésta, en forma de auxilio 
redistributivo a aquellas cuyos recursos no les 
permiten sufragar Jos costos de la formación 
profesional; obteniéndose para el agregado total un 
notor io incremento de estos auxilios, siendo las 
regionales relativamente mAs beneficiadas. Bollvar-
Sucre, Boyacá y Tolima. 
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A nivel nacional. el mayor monto de los aportes 
recaudados ha sido suministrado por el Sector 
Comercio-Servicios, siguiéndole, en su orden, el 
Industrial y el Agropecuario. Los cambios en la 
estructura laboral y la grave crisis económica que 
ha venido experimentando el pals en los últimos 
aft.os, la cual ha afectado principalmente al Sector 
Industrial, ha hecho que la composición relativa del 
monto de los aportes varle; incrementándose la 
importancia de Comercio- Servicios y el Sector 
Agropecuario en detrimento del Sector Secundario; 
cuyos aportes ya presentan tasas negativas de 
crecimiento en 1986. 
El volumen. estructura y vocación económica 
determinan grandes diferenciales y tendencias en la 
recaudación de aportes por zonas y regionales y 
dentro de ellas por sectores económicos; asf, por 
ejemplo, mientras en el Valle y Antioquia-Choeó, el 
mayor peso relativo de los aportes recae sobre la 
Industr ia, en Bogotá le corresponde al Sector 
Comercio. 
En relación con la inversión social del SENA y 
siguiendo la polltica de desescolar ización adoptada 
por la Entidad, se observa una paulatina reducción de 
los montos relativos destinados a la formación en 
Centros y un incremento significativo en los 
correspondientes a la Promoción Profesional 
Popular, tanto Urbana como Rural, y a los 
convenios de la Ley 65. 
En la segunda parte, Recursos Humanos, se 
presenta la planta aprobada, según grupos 
ocupacionales, dando especial énfasis al grupo de 
instructores, quienes representan la ope.ración 
directa y constituyen mAs de la mitad del personal 
de la Entidad. El personal de instructores creció en 
el periodo 1982-1986 a una tasa superior a la del 
conjunto restante. 
Consecuentemente con el destino de la inversión 
social, el mayor número de instructores estA 
destinado a la Formación en Genti'08, siguiéndole 
en su orden los de Promoción Profesionai Popular, 
la Formación a Distancia y la Formación en la 
Empresa. 
De forma similar, los instructores, en términos 
generales, presentan diferente distribución relativa en 
cada uno de los sectores de la economta siguiendo la 
vocación económica regional, Jo cual es un indicativo 
del afin Qe la entidad por atender a los requerimientos 
de formación profesional de los mercados de trab~o 
prevalecientes en los Departamentos. 
En la tercera parte, Recursos Flsicos, se presenta la 
información relacionada con la dotación de 
infraestructura en Centros, el desarrollo del Plan de 
Modernización Institucional o Proyecto de 
Equipamiento y los convenios institucionales, los 
cuales, por su carácter contractual, en una u otra 
medida, afectan todos los recursos institucionales, 
ademis de contribuir a la planeación de las acciones 
de formación profesional. 
En la actualidad, existen en el pals 93 centi'08 fijos 
repartidos en todas las Regionales, de el1os 13 
fueron creados en el periodo 1982-1985 adicional a 
estos centros se encuentran en funcionamiento o 
proceso de construcción 118 Centros Comunitarios, 
correspondientes al Plan de Paz del SENA. La 
distribución geográfica y por sectores económicos 
responde al tamafto de la Regional y a su vocación 
económica; los Centros Comunitarios, por su parte, 
se ubicaron en aquellos departamentos y municipios 
que han sido particularmente afectados por la 
violencia. 
Teniendo en cuenta el acelerado cambio tecnológico 
experimentado por el pafs en los diversos sectores 
económicos, se planteó en 1979 el Plan de 
Equipamiento Tecnológico, tendiente a la 
actualización de la formación profesional de acuerdo 
con los imperativos de las nuevas estructuras 
productivas. El plan, conforme a lo propuesto, se ha 
cumplido con algunos a ltib~os de tipo coyu ntural 
como presupuesto y restricción de importaciones. 
Hasta el ano 1985 el monto total invertido alcanza a 
5.892 millones. Para este afio se t iene previsto un 
incremento adicional de esta inversión en un 51%; 
recibiendo la mayor proporción el Sector Industrial. 
seguido por el de Comercio-Servicios y el Agropecuario. 
Finalmente, en 1985 el SENA tenia 47 convenios 
vigentes con instituciones nacionales e 
internacionales. Estos convenios tienen propósitos 
múltiples que en términos generales, apuntan a la 
formación profesional, productividad, transferencia 
de tecnologia, desarrollo de empresas particulares 
y oficiales, asesorla y asistencia técnica, promoción 
de la organización, fomento de la pequefta y 
mediana empresa. monWe. dotación y operación de 
centros especializados, y entrenamiento de mano de 
obra de otros paises. 
De estos convenios merecen especial atención los 
celebrados por Ley 55 de 1985, la cual establece la 
transferencia de fondos a entidades tales como 
INCORA. SENALDE. ICA, Centro 
Latinoamericano de Informática, Ministerio de 
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Ejecución Presupuestal 1982 - 1985 Distribución y Variación Porcentual 
de Ingresos y Egresos (Millones de Pesos de 1982)1 
Cuadro NO 2.1 
AliOli 1 9 8 2 1 9 8 8 198. 1 B llli Var~MMB-.81181 
c-epto ~11.1 ,. MUU ,. l!fUI.I ,. MUU 
A. INGRESOS 
Rec:UN«! Propios' 
• Tributario& CAporns) 6.835 76.7 7.702 n .9 7.911 6&.6 7.919 
• Rec:un101 F'inanciei'OI (l'én· 
dunlentos, soperivlt, venl.a 
adívos) 4TI 5.3 2.078 19.4 3.124 25.9 2.227 
• Olro! 1 Produ(;Ción de Cen· 
LI'OI!, Convenios. FIC¡i 1.483 16.6 6&9 6.1 ;¡;¡; 6.3 644 
• Aporli!S dr.l Coblemo 
Cent.ra l 126 1.4 276 2.6 266 2.2 83 
TOTAL INGRESOS 8.916 100.0 10.716 100.0 12.062 100.0 1.0.873 
B. EGRESOS 
• Operación 6.729 91.6 7.071 80.6 8.286 76.8 9.616' 
• ln\'t!l'll!ón Flsia 617 8.4 1.716 19.5 2.502 23.2 1.228 
TOTAL ECRE$08 7..346 100.0 8.7117 100.0 10.7117 100.0 10.843 
F UENTE! SE NA. Dirección General. Sección Presupuesto 
• DenArtado por lndice de P" -cios al por Mayor . base; 1982 
• Por redasiricneión de MINBACIENDA (1982) 
• Incluye convenio Ley 56. 
Ejecución Presupuesta) 1982 - 1985 










82 83 84 85 Anos 82 83 
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Redistribución Financiera (Ejecución) 1982 y 1985 
(Millones de Pesos de 1982) 
Cuadro NO 2.2 







OJ..,neral RePnal 01~ Rqlonal Ollt'llft'&.i 
Botot6 Cundinamaru 2.764 óól :$.202 64() 16.3 16.2 
Antloquia 1.1.64 233 - 1.296 269 11.3 11. 1 
Vall~ 964 193 - l.Oo7 211 9.6 9.3 
Santander 301 60 60 341 68 8S 13.3 13.:¡ 
All'"tko 386 77 468 94 21.2 22.1 
.Bollvar 185 67 51 208 42 103 18.9 ·26.3 
Norte de Santand"r 96 19 74 131 26 119 36.6 :16.$ 
Caldaa 13~ 27 18 164 33 36 19.7 22.7 
Tolima 126 26 37 1St 26 83 4.8 4.0 
Cauca 80 16 47 94 19 8S 17.5 18.8 
Boyad 132 26 SI 1114 27 112 1.5 3.8 
Hu ila 76 15 36 103 .21 (í9 36.6 40.0 
Có'nloba 72 14 52 60 12 89 · 16.7 · 14.3 
Risaralda 142 28 27 16:$ 33 89 14.8 17.9 
N arillo 46 9 54 62 l2 sa :!4.8 33.3 
Magdalena 76 16 78 61 12 65 · 19.7 ·20.0 
Quindlo ¡¡~ IJ 55 61 12 78 10.9 9.1 
Cesar 44 9 37 52 10 65 18.2 U .l 
GuaJira t;tl 26 10 -
~AL II.SM L367 867 7.919 1.583 1. 116 15.9 16.8 
1 Estratificación según numero de alumnos en formación 
FUENTE: SENA. Oficina de Estudios y Evaluación 
Monto de los Aportes Recaudados1 por Sectores Económicos 
1982 - 1985 (Millones de Pesos de 1982)* 
Cuadro NO 2.3 
s.e ....... AIJ"'O)eeuario lndiiiCrla Comerdo ., Servklolo Toul 
Aa. MUta "' Mili •• "' Mili .• 
,. MIII.J 
1982 614.0 7.6 2.80(;.4 ~1.8 3.396.2 60.6 6.715.6 
1983 690.0 7.1j 2.889.7 38.2 ~.()84.8 54.0 7.564.5 
1984 596.9 7.7 2.886.6' 37.2 4.276.8 65.1 7.759.3 
1985 64.0. 1 8.3 2.805.7 1!6.2 4.304.9 51). S 7.760.7 
'lVI' AL 2.340.0 7.9 U .387.4 88.2 16.062.7 6,'1.9 29.790.1 
FUENTE: SENA. Dirección General. División de Apor~ 


























1 Las cifras presentadas no se l-orresponden con las de Jos cuadros anl<lriores debído a desfases y periodos diferenciales de •ecaudaci.ón 
y ejecución. La ejecución incluye 12 meses del 11fto fiscal. m ientras que el recaudo contempla 10 meses de la m isma v igencia y dos mt>seS del 
afto inmetHatamente anterior. 
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Aportes Recaudados y Distribución 
m i le:; de por Sectores Económicos 
m illones 1982 - 1985 Grifica 2.2 
d(' ll('SO!I 
8 7.76!1 7.750 
Incremento Anual de los Aportes Recaudados 
por Sectores Económicos (1982- 1985) 
(Millones de Pesos)' 






Aao. MIU .. A ' MDLS A ' Mili,, 6 ' MDL. A~ 
1982 
76.0 14.8 su 3.0 688.6 20.3 848.9 12.6 
19&1 
2 6.9 1.0 -3-J ..0.1 192.0 o 194.8 2.6 
1984 
44.2 '7.4 -80.9 ·2.8 28.1 0.7 -8.6 ..0.1 
128.1 2U 0.8 !Kl8.7 28.8 1.036.1 liA 
0 INDUSTRIA 
F UENTE: Datos calt ulados con información suministrada por la División de Aportes. SENA. 
Digenera l 
• AGROPECUAR10 FUENTE: Cuadro NO 2.3 
' Revista del Banco de In Repliblica • lndice de Precios al por Mll)'or 
Composición de los Aportes Recaudados por Regionales y Zonas 1982 -
Participación del Sector Privado (Miles de Pesos de 1982)1 
1985 
Cuadro NR 2.5 
A6011 lta 11183 .... 1986 Total Pllrledo 
............ 
(toiOI ~SOOO) c-. 
,. p.,.¡¡. 
perZ.U CMOOI (SOOO) ..... 
Zona 1: t;urocridentlll 
Va:lle ~6.845 1.044.2ll7 1.063.929 1.032.541 4.087.552 87.6 
Cauea 7$.740 82.119 93.238 93.545 ~5.642 80.3 
N arillo 45.2611 51.864 66.802 61.327 216.269 77.6 
Tolíma 120.637 136.594 143.3113 130.'484 530.o78 81i3 
8ubtotal 1.1119.488 1.313.814 1.367.3112 U 17.897 5.178.631 
Zona 2: Norte 
Atlinlieo 374.932 4'70.768 457.4&4 469.961 1.763.110 88.1 
Botlvar y Sucl't' 186.0SI 210.001 209.302 200.774 808.108 86.9 
Córdoba 71.848 68.220 67.3:!8 60.372 267.778 81.7 
M&l(dalena 174.062 120.339 162.287 61.0S7 4 17.715 eá.& 
(:eor 44.731 66.271 66.677 63..308 210.987 86.4 
Gull,;lira 116.079 U5.079 99.6 
SubiOiaJ 760.&94 MS.$94 963.0118 963.681 u a2.m 
Zona 3: Oc:eidenlal 
A ntloquia.Chocó 1.146.623 1.230. 9.'12 1.279.686 1.288.467 4.944.697 92.1 
Caldu 136.276 158.983 176.744 161.143 682.145 87.9 
Risaralda 140.667 157.881 163.617 161.969 624.034 80.6 
Quindlo 55.418 61.949 60.371 60.679 238.417 81.1 
lkibiOt&l 1.478.888 1.11'011.746 UI80.4J1 J.81U48 ........ 
Zona 4: c~nln¡-Or~ntal 
Bo¡¡otj.CundinJm~VCa 2.703:648 3.043,729 3.1()2.()',!1 3.ll4.131 11.968.429 88.9 
Boyaci 131. 112 134.800 1.29.287 131.889 527.118 88.11 
$alltander 294.227 :132.119 345.402 336.849 1.308.69'7 93. 1 
Norte d@ Sanlalldf r 98.275 U1.610 10 1 . 1~1 1.28.612 429.638 86.6 
Huila 76.486 93.051 90.661 100.548- 36Cl.746 77.3 
Sublalal 3.298.848 S.71U39 8.788.612 3.1107.029 1.-.6211 
'rol' AL 6.'716.613 7.M4.492 7.759.319 7.760.705 29.7110.129 .... 
FUENTE: S ENA. Dl~reneral. Sceeión Prl'Supuesto 
' Banco de la Republica. lndice de Pre<:i011 a l por Ma)lor 
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Composición de los Aportes Recaudados por Zonas 
1982 - 1985 




1.6 ZONA S 1.7 1.7 
1.6 
1.3 zoNA 1 1.4 -
1.000 .9 ZONA2 J. O 
FUENTE: Cuadro ND2.6 
82 83 84 85 AROS 
Participación Regional en e l Monto d~ los Apor·tes según Sector es Económico!< 
1982 - 1985 (M1Ies d e P esos de 1982) 
Cuadt·o NO 2 6 
~ AITOPt"!U.MO lndUIIriJa Comu~io y ~n-le-loo Total Varladón '\o 
llqiooalel ,_, ... ,_, .. (JCJOOJ -. .~, ,. J98:t,.'85 1~;~ ...,._ .. 
Zona l:SUJ'Ottid61UII 
Valll' 21;.626 ..... 2.1)57.il85 50.3 L812.441 41.3 1 087~5$)! 100.0 3..0 ít.3 
C..uca lll!.76.'1 lltttl 110.147 31.9 1:16.7lli! :195 34&.EW2 I(MI.U 21.9 IJ,:l 
N arillO S.261 3.9 63.682 31,9 l:l8.ll16 6-1 .1 2J:l.2S9 100.0 35.5 l!.O 
Tolima 9t1:líl us.~ 127.6:16 2.4.1 301704 67.6 ~·IO.Oi8 IOll.U s.2 !1.0 
8ablotal .(22.288 18.0 :t . .'II>C.OSI/ 20.1 2~19'l. l Y.'! 14.9 li.li8.631 17.i 
Zooa 2: Nortee 
Atlintiro 1!11.469 7.4 l;l!l!l.l!a9 39.7 931.762 629 176:\. IIU 11)0.0 22.7 O.i> 
Bollnr y Su~"' 91$13 ll.:t :ua.st4 ~.9 402.!l:íl 49.8 l!(l!j, HJI:I 100.0 10. 1 2,11 
Córdoba 61:!.!11i 26.7 56.1117 20.9 112.8'.!4 fi!l,·l 267.778 lt'MJ.O .u;.o · IQ.:l 
Maj!;dal.,na Al.li27 ~.6 184.50:. 44.8 liU!l!:l •1().9 •117,715 100.0 · 17.6 -U~.I' 
c...,. r.o.H42 2:~8 41.069 19.& 1\IJ.r>ljtl W.7 2111.!187 IIWU) 19.2 ·5.!1 
Guajira· 32.1195 28.1 66.59'J 57.9 16.1)85 14-tl 11 .1).079 100.0 
8ubtOI.aJ 4:16.673 111.7 1.362.1:13 11.9 1.78.'1.!171 ll . l M112.777 t i!. U 
Zona 3! Ocddental 
Antioquja-Chocó :122.6211 r..n 2.609.000 50.8 2.. 11UIIl9 ·1:1.7 4.!),14.697 lOO.() 12.5 ll,í 
Caldas IW.2i0 11.6 2.16.072 37.3 lJ.Il.797 51.2 U:!2.1 4á 100.0 IH; ·2.!, 
Risaralda 33 497 6.3 223.&2 35.9 :100,65.'> r>i!.l$ IIU.O.'W 1(10.0 L5J! •l.ó 
Quindlo IL'-1 11 14.7 &<U!46 23.0 148.457 1)2.3 2.'18.417 HJO.O 9.ii 0.~) 
~1 «MI~ 190 3.0'l4~'11l0 26.6 2.9$9.47il 1114 ll.o1.'19.29.'l 2L6 
Zona 4: Centro-Orifon 
~ti~undinam. 682.469 a :1.726.970 3LI 7.6:)4.990 111.0 11,96.'!.429 100.0 l ii.2 11.~ 
~· 23.79\i 1.1> 29ü.590 !16.1 2117.732 !19.4 W.ll8 100.0 0.5 2.11 Sanuwlt>r 346931) 26.5 :lfi.l;i40 2i'Jl 596-ll'li 461i 1.!14IH.597 1110.0 14.5 ·t..'> 
Norte de Santand~r tMil6 10.1 147.~9 :J.U mm 5!>.1 <jl!!I.G.'III L()O.O :12.5 2"U 
Huila ..t0.70'i 11 ..1 118.4()8 a2.s 201 t.:il 6;),!) :Wl.7 16 LOO. O :u.;, 111.9 
Sabtotal l .f.l:t7.m 4U <I,II,Sl.ili7 40.8 11.900.00:1 ¡;:¡,r. 14.58!!.Pl/S 49.11 
TOTAL 2.3-11 .744 7.9 11.402.240 ss.:l JIU14fi. l4ñ G:l.tl :.!!1.1911.1:.!!1 11~).0 l~.:¡ u 
f'UENTE: SENA. OireccJón Cenel'al. Sccr10n dl• Pn•supuesto. 
Banco de la Rcp•\bllco· lndk't• de Precios a l por Mayor 
l Incluye In (;UIIJi l'A hASin 19H·I 
lnfo•·mación dl~JlOniiJI• ha<tn 19t!T,, allo do creación <ir la H~gionul 
F AO 
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. 
Arrlond 
F'orm•c•On •·n la ~~"'"''''illi 
En Ccntr<IO> t\a;roJI('\'uarlu. 
En CeniJ'O> tndu.LrlalM 
En CMtro. C'omcrdah-. 
En C~ntroo. tk• Set'\·tcio< 
P.P P ltunol 
P P P l'rt.no 
Urvvla;ari6n Tt<:noiO!fln 
Fonnarlón a D..tanda 
c....trua Comvno..,_ 
SviJWUll 
(."011\CRIO l.r)' :¡5 
TOTAL 
Monto de la Inver sión Social del SENA 
(Millones de Pesos de 1982) 
Cuadro NO 2.7 
Allooo 1 11 8 .. l 11 8 & 
Mlll.l \o MIIU ~ 
Varla~l6n "-
8~86 
2 1M 6 1 210.0 111 · IU 
il79.7 lflll 6~7.2 12.2 ·olll 
1.11l1J.7 !!7.:1 Lll2.0 21 .6 !tH 
l!SS!I lflll 6-13.2 I:LI · l.lJ 
1!1!11.9 7.0 269.ll 61 6.1 
l'r9'J .a U .JI 6119.4 1:10 14$ 
l!i\!(1 117 363.1 fl.U 3.11i 
. . 
19!1 .'1 19 209.7 :t9 su 
. . l!Sii-5 ¡¡u . 
1006.3 1110.11 U:IH ll:l.~ llll 
. . IIW.2 11}.2 . 
Hl363 1110.0 U,7.6 lOO. U 3111 














FUENTE: SI:: NA. Oorl'\'<'lón t:rncrn l. Oovi~otln rin•ncier~ 
Composición de la Inversión Social del SENA 
1984 1985 1986 Grálica 2.4 
1984 1986 
FAO 
F. E MPRESA 
1986 
f'. CENTRO ~ I IN 
F. CentiW 67~ 
PPh 216 
FAD 19 
t•. Emp,_ tU 
Ley 56 
Dn· T..-noleijri.,. 
FUENTE: Culld ro NV 2. 7 
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Planta Aprobada a Nivel Nacional por Grupos 
Ocupacionales 1982 - 1986 
Cuadro N9 2.8 
..... o. ......... ·- ·- ... ... DlnrtiYOI 677 1117 593 593 
"-Proft'llional" 
yTk n'* lí96 5% 63(1 63(1 
AdminlalraUYOI 1 l r.l 1 1$.1 1.209 1.209 
TknK"O-()penti- 6611 6611 ~· ~· T~Otklaln 1104 ~ !1.'1:1 933 
·~ 
4.1(16 4111& 11.278 U71! 
utl ... 
FUENTE: S ENA. 0oM"«I6n C.,n~ral. 01~••14n ~lac-.onea lndum-iale! 
• l..a Plan~a uoa nada para .n~ro 1986 .... 7 .649 ~ar~ros 
' lndu)·~ lnflrii<IA>rn df T otmpo P&rcoal 
Planta Provista de Instr uctores por Sectores 
Económicos en Regionales 
Enero 30 de 19861 
Cuadro N9 2.10 
,. .. b ".,.._...,.. .......... 
D1rettl6n Gt-Mral 
AntioQula 109 249 
Atl ... tko 21 110 
8oaoú - 449 Bollwar r.z 66 ~ et 16 
Caldu 24 3.1 
Ca~~t'l 64 22 
C8ar ttO 12 
C6rdoba 37 15 
Gua¡ ira 17 111 
Hulla !10 25 
Macctalfna 27 8 
N arillo 27 17 
No" e de SanliJid<or 31 50 
Quindlo 20 21 
RIAJ"alda " 44 Santan11ft- 48 i6 
Tolima 81 27 
Val J. 106 151 
m.u UNO .... 
FUENTE. S E NA. Dl~ión CtMral, Otvllllón ~lac-io.- lndU$U'Í2lei 



















































Planta Provista de Instructores 
por Mod alidades 
-a enero 1986-
Cuadro N9. 2.9 
~·-mac-16n r~nli'Gt 
f' 1' r• Rural 
1' 1' 1'. U rl,.no 
•• A O 
For miiC"ICin Emp"""' 
TOTAl. 
TOTAl. NA('IONAL 
~·utNTt:. S ENA. Dln...,~l6n Cen~raJ. OlviSoón 
Reladonn lndun rtal.-. 
NUTA: l""lu)r ln•tructor .. ,¡,. T ... mpo P11r.llll 
95 
U !l 
Dotación de Infraestructura 
en Centros a Nivel Nacional 
1982 - 1985 
Cuadro NO 2.11 
n.e•c...... ·- ... v.-... ~ aw. 
l"tntrot AJ'roiiN'Ual'oo. 17 18 J 
('~ni..., lnd .... rialft ~4 2S 1 
Crnlrot ('omtfflal"' 
)1 dt' 84-t\ lt'IOO '' 2J .. 
('~ntra N uhlpko 22 29 í 
Subtotall'~nlroa FIJQI liO !13 l3 
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Infraestructura en Centros a Nivel Regional 





es Comer-cio y Servicios 








FUENTE: SENA. Dirección General Oficina de Estudl011 y Evaluacíc>n 
Subdíreceic>n de Polltic.a Social Programa de Pu del SEN A. 
1 Programadas en 1986. En procesodeconatrucción 
Ejecución del P lan Equipamiento (Dotación) 


































FUENTE: SENA. Dirección General. Grupo de Equipamiento 
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Antecedentes y P royección 1.986 
Proyecto de Equjpamiento Inversiones 
--- CAPACIDAD INSTALADA Gráfica 2.6 
NIVEL TECNOLOGtCO 
DIAGNO&nCO 























• Número de puestos de trabaJo equJpados. ai'lo de 1979 
(Miles de$) 
1982 1983 
a·r.l.llllll I.IT.of ,()()() 





1984 1986 1981 
IIM.OIIIl &00.()()() .. &&o.uuo , , 








4AA.OilO 61l.OilO 812. 17 .,-
-----" 
, ... ., ,.. , , ..--- ~ ,.. / .... "' 
496.000 100.000 760.000 
~ ~ 
,' ,, , ,... , 
.... '.,"" 
~ 
J.66á.OOO 560.000 3.002.170 
•• Desfase t.ccnológico de los equipos docentes del SENA.frente n los equipos exist.entes en el mundo empresarial 
••• Monto estimado del costo de equipamiento para los siete allos siguientes. 
FUE:NTF: s•JNA. Direc:ción Ccn.ral, Grupo <l~ Eq ulp:cm ienl<l 
Clases de Equipos Adquiridos para la Modern ización Tecnológica 
1981 - 1985 
Cuadro NR 2.13 
s.<:tor A~uarlo Sector lnch111trla Sector Celnerele y S.rvlc:loe 
Bllp«lalldlld Tipo de Equipo ~lalldad Tipo ft Equipo ~ Tipo d• Equipo 
Agncuhllra MtlCtl· Coe«h~oras Mlquti\P. El~<etnk'l'OtUÓI\ )' Secrel.arUK\o Mlquinu electrinkas 
nizada Enfardadoru Hernmcenw eonl.nll numfrtru y proct'tlador de palabras 
Ri~go Solda<fur• y Solcbduru e~~pe.<:iales 
chapltU.rla TIG· MI C·MAC.P.L.AS· 
MA Y RAYÓS X. 
lndu=ca Ancmal !nst!minaec61\ Arufidal Ele<>trteldad y Elee- MicMP~ para Con labilidad :r e~ ~t.radoras con 
u6nlta repara~ión de c:ompo· SaMa lft\'t'ftl&riO 
!.adores 
Agrolnrlu-'riA Conservación de fr.utl\li A,ut.omotrl~ y Diesel Lllboratori\NI para loforrnAtlcQ MicrooornJ)ulado"'*· 
Derivado. (•rn ltOll prueb~ d~ lnyecdón. 
Put.eurítaelóo hlcteos l)j(>:,CI 
H tdriullu y N~u· ElecuonNmiJJea y 
miLiu ltlt¡l~a Mu mil.iu 
Herramientas Masclce IC.OO vui<!dades. 
FUENTE: SENA. Dirección C•n~rol. Grupo de Equir•micnto 
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CONVENIOS NACIONALES VIGENTES 1986 
1. Pw Le7 u• 1111 
l . SENA-IDitituto Colambiano de Reforma 
A..,aria.lNCORA. 
2. SENA-SerYieio Nacional de Empleo, 
SENALDE. 
8. SENA-Inaütuto Colombiano A¡ropeeuario. 
ICA. 
4. SENA-Centro Latinounerk:ano de 
lnfOI"'ftitiea (Departamento AclminiRratift 
de la Preaideacia de la Rep6bliea). 
6. SENA-Kinil&erio de Edueacl6n Nacioaal 
6. SENA-Are.antu de Colombia S.A. 
11. Coa ......._..._ -Nml Naeioaal-
7. SENA-Uni6a Cooperatin Nacional d. 
Cridito. 
8. SENA-Corpanci6a Nacional de Turiuno 
9. SENA-lNTERCOR 
10. SENA-INCOMEX 
11. SENA-Departamento Admlnll&ratiYo de 
Aeroúutiea CiYiL 
12. SENA-~ Nacional deJ E.t8dD 
Civil 
IS. SEN A-ASOBANCARIA 
14. SENA-Contraloria General de la Repabliea 
16. SENA-KinEnert'f..OARBOCOI.riCFES 
16. SENA-Ministerio de Obrat P6blicu 1 
T- . 
Cuadro N• 2.14 
ProtrramM de eapecitaci6D 1 cte.rrollo 10Cio-
«<D6nlico en lu dol entidad-. 
Delarrollo ~nto de 1at pollüeu de empleo. 
formael6n prof•ional, productividad '1 teeftOiocta-
l(utua colabonei6n para deearrollar laborell en el 
eampo de la inv~icSn en euanto a metodolollu 
de c:apaeltacl6n al campesinado. 
Proyec:t.oe que permitan mayor c:a.-cldad Wenlca 
1 element.oe de orieDtaci6a para la polttiea de 
illfonnilic:a deJ pala. 
Polltbl. pa....1 propuna~ para el c:leaarrollode 
la Edueaci6a Tbic:a. aeordet con 1at 
neeeeidadel del pala en lo rela&ivo a formación 
imetrral 
Planeamiento. orpnlzaci6a 1 ejec:uel6n de 
Protrramat de c:apec:itae16n para artee&nOI. y de 
ulatencla tilc:nlc:a y ate10rta a empreua y 
uoc:iac:ionee artelanalee para Incrementar el empleo 
Delarrollo .... ~ humanoe. '1 
fortaleeimiento de 1at Cooperatinl de Ahorro 1 
Cridlto. 
DeurroUo tur1stico mediante ...,... a ... 
emp,..._ 
Formad6n l*:ftic:a CIOIÜWI*- a travM de 
Pf'OIT&II'U de nivelación en diferentel 
espec:ialldadea. 
Dileftar y deurrollar c:oajuntamente procramu 
d. formación profeeional, actualiaacl6n de 
normat *nieu 1 proe.dimient.oe de importaci6n 
y expor1aci6n. 
Alaorfa en planee de capacitaci6n 1 cte.arrollo 
ele reeutW» bUJDaDIIL 
.._.,.¡..,. la eetructura. orpaiud6n 1 
funcionamiento, mediante plann de c:&l*itaci61l. 
Capec:ltar Jo. empleadol bancalica 
Formación Profeelonal para Jocrar la efac:ieneia 
de lol mec:anitmoa ftiCalee y de control. 
Alelorla y uiatenela Wenic:a de acuerdo c:on el 
•tablec:lmiento de t... y proc:edimientoe para 
1at acc:iora de dmalpc:l6n. eapecltaeión. 
IICUridad. hicine '1 ealftmellto minero. 





19. SENA-Baneo Popular 
20. SEN A-Zona Franca Industrial y Comercial 
de Cart.agena. 
21. SENA-F ASECOLDA 
22. SEN A-CAmara Junior de Colombia 
23. SENA-TELECOM 
24. SENA-Super intendencia de Industria y 
Comercio 






31. SEN A-Ministerio de Salud-Fondo Nacional 
Hospitalario 
sa. SENA-Proeuradurla General de la Nación 
. 
OBJETIVO 
Mutua cooperación y participación, a través de 
loe servicios del SEN A. 
Identificar y desarrollar meeanismos de 
formación . 
Definir sistema de Desarrollo Gerencial y 
Formación de Mandos, y actualización de los 
planes y programas del Sector Financiero. 
Realizar estudios 110eio--económicos que permitan 
crear un centro de capacitación en la Zona 
Franca. 
Definir y ejecutar mecanismos de formación 
profesional. 
Formación Empresarial a la pequefla y mediana 
empresa. 
Capacitar en computación, informAtica y 
tecnologfa de comunicaciones. 
Promover el desarrollo y aplicación de normas de 
control de calidad de los productos y servicios 
ofrecid08 por los empresarios. 
Promover la partícipación activa de 
organizaciones empresariales privadas y del 
Estado en la formación, ejecución y evaluación de 
proyectos regionales. 
Mutua cooperación técnica institucional. 
Capacitar personal de COLPUERTOS y propiciar 
la participación de entidades naeionales e 
lnternaeiontlles relacionadas con actividades 
portuarias. 
Capacitación y asesorta a empresas de calzado. 
Experiencia piloto para desarrollar proce808 y 
contenidos en: Gestión en la Teenolog1a, 
Organización y manejo de la información técnica 
y aplicación del computador. 
Formación Profesional, del personal vinculado. 
Establecer bases para la capacitación del 
personal vineulad~definir y ejecutar mecanismos 
de formación profesional. 
A.sesorta y asistencia técnica a través de planes 
operativos de capacitación. 





ID. Cooperacl6n Tknlc:a lntemac:lonal 
84. SENA-INTRA-ISRAEL 
35. SEN A-Agencia Canadiense para el 
Desarrollo Internacional ·ACDI-
36. SENA-Reino Unido-ODA (Administración 
para el DesarroUo de Paises de Ultnmar) 
87. SENA-8uiu (Federación de Relojeros -
ETA-) 
88. SENA-ITALIA 
89. SENA-Reptlblica Federal de Alemania 
GTZ/ GOP A (Sociedad Alemana de 
Cooperación Técnica /1 n¡enieroe 
Conaultorea). 
40. SENA-República Federal de Alemania-
OSE (Fundación Alemana para el 
Desarrollo Internacional) 
41. SENA-República Federal de Alemania 
(Voluntarios Alemanes de la ciudad de 
ULM.). 
42. SENA-BRASIL-SEN Al (Servicio Nacional 
de Aprendiuje Industrial). 
43. SENA-Japón 
H . SENA- Japón -JICA (Age ncia de 
Cooperación Internacional del Japón) 
45 . SENA -Japón -JICA ( Agencia de 
Cooperación Internacional de l Japón). 
46. SENA-Holanda-Berneveld College 
47. SENA-EE.UU./Wheat A880Ciates 
Ejecución de JH'OI'I'&IIlU de deearrollo de 
personal y de un sistema operativo para 
diqnóetico de necesidades de eapac:itación y 
formulación de planes para la modernización de 
la eatructura institucional 
A.ai¡nar funcionarios con formación en la 
actividad del transporte automotor y fortalecer el 
sistema de información en la operación, 
mantenimiento, cost.oa y aea'Uridad vial. 
Orpnización y operación de un centro de 
formación dentro del modelo de formación-
producción. 
Capacitaci6n del peraonal del Centro Minero del 
SENA y de las empresas. 
Actualización anual sobre reparación de relojes. 
Transferencia de teenologia para el diaefto de 
proceso y fabricación de productoe 
metalmdnicoa. 
Fomento de la pequefta y mediana empreN del 
Valle del Cauca en desarrollo teenoló«ico. 
Transferencia de tecnologtaa avanzadas en 
mantenimiento electrónico de m6quinaa 
induatrialea. 
Dotación de un centro de la parroquia del Buen 
Pastor con materiales y herramientas para la 
formación profesional de jóvenes. 
Transferencia de teenolotrfa en mantenimJento de 
microproceaadorea e instrumentación y control d,e 
la producción. 
Actualización de docentes y mejoramiento 
teenol6eico de lu agroindu.atriu de ~L 
Apoyar loe pJ'OIT&IDU del irea de Allment.oe del 
Centro Nacional de Hotelerta. 
Montar, dotar y operar un Centro de Formación 
Profesional en tecnologiaa de peeca induatrial. 
Formación de Docentes y Empreaarioe del 
SEN A. del pala y de Latinoamérica en: 
Cunicultura. Avicultura. Porclcultura y 
Capricultura. 
Entrenar mano de obra del pala y Latinoamérica 
y extender variedad y calidad de aliment.oe 
proceeadoe y derivldoa del triao. 
Anexo 
CUADROS 
A.1 Egresados de la Formación Profesional según Modos de Formación 
1958-1985. Proyección afio 2000 
A.2 Acción de Asesoria a las Empresas según Sectores Económicos 
1971 - 1985 
A.3 Variación Planta de Personal SENA 1978 - 1986 
A.4 Estructura Orginica del SEN A. Acuerdo NO 1 de 1983 
A.5 Resumen de las principales Normas que rigen al SENA 
GRAFICAS 
A.1 Evolución del número de Empresas Asesoradas según Sectores 
Económicos1979 - 1985 
A2 Evolución del Total Nacional de Empresas Asesoradas y Horas 
Asesor Aplicadas 1971 - 1985 
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Egresados de la Form ación Profesional (A lumnos Person a)! 
Según Modos de Formación 1958- 1985 - Proyección afto 2.000 
Cuadro A.l 
.u. Aprenclle• l ncllee T6emc:o. IDdiee Complem. lndlee Total lndlee .. .. Habtlltae. .. " Etpeelalla. 
1958 - - - - 562 . 562 -
1959 . - - - 1.5ll - 1.611 . 
1960 - - . - 2.456 1 2.456 1 
1961 140 1 - - 2.105 1 2.245 1 
1962 670 7 . - 3.435 2 4.105 2 
1963 917 9 . - 3.642 2 4.559 2 
1964 L324 13 . - 5.010 3 6.334 3 
1965 1.212 12 . . 6.893 • 8.105 4 1966 1.096 11 - . 9.603 5 10.699 6 
1967 1.293 13 . . 16.523 9 17.816 10 
1968 1.397 14 23 2 23.870 14 25.290 14 
1969 1.919 19 40 4 36.530 2 1 39.489 21 
1970 2.097 21 60 6 69.921 40 72.078 39 
1971 4.061 40 74 7 100.728 56 104.858 56 
1972 7.887 78 270 27 84.268 48 92.426 50 
1973 8.106 80 47S 48 81.457 47 90.036 48 
1974 8.510 85 l.486 150 98.125 56 108.121 58 
1975 9.475 94 1.026 104 80.182 49 90.688 49 
1976 10.664 106 835 84 134.400 77 145.899 78 
1977 9.646 96 921 93 175.863 100 185.920 100 
1978 10.082 100 1.003 101 187.579 107 198.664 107 
1979 9.113 90 1.107 112 178.607 102 188.827 101 
1980 10.071 100 989 100 174.999 100 186.069 100 
1981 7.469 74 1.033 104 136.716 78 146.218 78 
1982 7.2:>4 72 975 96 124.158 79 132.387 71 
1983 5.898 59 665 66 100.979 57 107.532 58 
1984 8.326 83 2.384 241 104.262 56 114.972 62 
1985 8.787 87 1.634 165 105.888 60 116.259 62 
1986 9.130 91 1.709 172 107.918 62 118.757 64 
1987 9.486 94 1.788 180 110.040 63 121.314 65 
1988 9.857 98 1.871 189 112.203 64 123.931 67 
1989 10.241 102 1.957 199 114.409 65 126.607 68 
1990 10.641 106 2.047 206 116.658 67 129.346 70 
1991 10.988 109 2.123 214 118.746 68 131.857 71 
1992 11.347 113 2.203 222 120.871 69 134.421 72 
1993 11.717 116 2.285 231 123.085 70 137.037 7-l 
199-l 12.100 120 2.870 240 125.237 72 139.707 75 
1995 12.495 124 2.459 249 127.478 78 142.482 77 
1996 12.846 128 2.536 256 129.572 74 144.954 78 
1997 13.206 131 2.616 264 131.700 75 147.622 79 
1998 13.576 134 2.698 273 133.864 76 150.138 81 
1999 13.967 139 2.783 281 136.063 78 152.803 82 
2000 14.349 142 2.871 290 138.298 79 155.518 8-l 
' En el caso de A pnondoet'll y Tkníeof 8 igual Alumno. tuno A alumnas penona. míentru que en CompléiTH!niAción. Habllít.adón y Espe-
daliut-ión."' esdm11 una ~,.,..pontlénda d .. 3.18 alum..- cuno por 1 alumno pel"lliffa. 
La c:oMrtura de t'j~Tt!Sadot eorr .. pond• liOiamente a po!nOI\&S que tomaron """"""· no .,.,ptendl' al IDtal de participan tea en evena de 
deu.rrollo romunitarlo: Orpniucló.n. Mk rormpl't'U&. Auto<onstrutti611. Comen:ialiueiOO. Lid.--. f!!.o. 
F UENTE: SE NA. Orie.ina de Eatudiolly Evalu~<eión 
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Acción de Asesoria a Empresas según Sectores Económicos 1971 - 1985 
Cuadro A.2 
¡ .;e Apooeeuario lndu.tria Comen:io y Servleioo Total Nanlonal 





1976 2.272 183.503 3.596 
una 2.362 191.808 7.6 1~ 
1977 2.260 17:1.781 6.196 
2.425 L82.195 6.303 
2.509 180.58/i 7.402 196 12,946 238 1.303 89.8 L6 3.81i6 1.010 77.823 3.1!09 
1978 
19791 
1980 159 10.431 402 989 68.99:l 3.0()0 830 71.94J 3.277 2..605 200.077 11.253 
L98J 220 24,854 645 914 70.881 1.87!1 675 52..421 8.471\ 1.809 169.069 6.741 
1982 242 24.041 601 761 70.061 3.22Jl 567 01.200 4.004 1.560 169.182 7,828 
1988 !103 34.612 77/l 69.644 521 60.9'l0 1.600 171.226 9,642' 
1984 803 34.296 990 6().856 663 61.4 :2 1.956 IGL4()f; 17.634 1 
1985 142 26.llilG 1.587 .1 .737 80.570 6.01 7 597 62.1,11 6.269 2.470 168.947 13.873 
' NO mero de participantes nn esta desagrel!"'do por ~ccwres. 
• Sin mJorrnación desagregada para esos Mios. 
F UENTE: Informes llt•gionah"' envia•los a In Oficina de ¡.;studios y Evaluatión 
Evolución del Número de Empresas 
Asesoradas según Sectores Económicos 
1979- 1985 
Gráfica Al 
FUENTE: Oficina de Estudios y Evaluación 
Evolución del Total Nacional de Empresas 
Asesoradas y Horas Asesor Aplicadas 
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FUENTE: Oficina de Estudioo< y Evaluación 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Estructura Orgánica 
Acuerdo NO 1 de 1983 
PRESIDENTE DE I..A REPIJBUCA 
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Cuadro AS 
---- - -i CONSEJO OIREOTIVO NACJO.NAL 1 
ATLANTICO 
COROOBA 




SECRST ARIA GENERAL 
OF. JURIDICA 
o .-. DE CON"rROL INTERNO 
OP. OS COMUNICACIONES 
NARIFIO 
Variación Planta de Personal SENA de 1978 a 1986 
Cuadro A4 
Decreto 1711 Ct-Vlll-78) U7 CIJ-1-80) 1182 ( 15-XII-10) 1121 (&IV 7 8 82) • (26- 11 -Bt) 
1 l 
Dlp-ral Total Retrional To&al Naelonal Nacional 
l 
Ptutta :1 t 1 ~] t t " z J J ) 1 l !!j ~ ~ a. 1 ! ! ~ ~ a. ' ! Gnpoo....--... .z aB :a Q t.) z 11) Q 
Admlníltntlvae 180 906 L086 14 14 180 906 1.086 9 149 1.0.6 180 1.226 72 1.154 5li 1.209 
A- Pf'Ol•loe.._ 
y Tk niCD 131 t33 564 49 66 148 433 581 7 77 603 148 861 56 696 1 36 630 
Oir«livoe 12 1 « 6 667 29 34 126 446 ~12 17 S7 466 126 692 16 677 2 18 593 
IMlnlclon!l Tiempo 
Completo 30 3.312 3,402 3 3 30 3.372 3.402 12 5li 3.416 30 3.4(6 2 14 3.231 109 3.340 
lnatruclorel T iempo 
Panial 1.233 1.233 1.233 1.23.1 116 2 1.120 1.120 246 874 64 938 
T~nico-Opt'ralivaa 58 486 493 5 3 56 436 491 262 341 6H 56 670 14 666 5 561 
Tr~tet Ortelales 61 830 891 7 54 8.10 884 1 63 892 114 946 t2 904 29 933 
TOTAL 581 7.866 8.236 10'1 120 694 7.666 8.249 da 724 7.8fi6 694 8.11&0 669 7.891 a 316 8.10C 
Varl~~ei6ft IS 301 669 SlS 
F UENTE: SENA. Olrt'rtión General. División Relaciones lndWitrialt'l! 
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Resumen de las principales normas que rigen al SENA 
CuadJ'O A5 
'ftpedeNenaa Objedft de la NGrlll& 
l. Estructura General 
Decreto Ley 118 de 1957 Creación del Servicio Nacional de Aprend~ 
Naturaleza y objetivoe del SENA 
Funciones del SEN A 
Decreto Ley 3123 de 1968 Se determina el SENA como establecimiento p(lblico, 
con penonerta jurldica, patrimonio independiente y 
autonomla administrativa, adlcrito al Ministerio de 
~ enearpdo de eumplir la Polftiea Soeial del 
Gobierno en el únbito de la promoción y de la 
Formación Profesional de loe recur101 humanoe del 
pala. 
Establece: 
- Funciones del SENA, Administración del SENA 
- Funciones Conaejo Directivo Nacional, Director 
General 
- Organización Rqional, funciones de loe ~ y 
Gerentes Regionales 
- Fuentes de Financiación 
- Eatab1eee. ademia el !Waimen de Cooperación 
Técnica Internacional. 
Acuerdo 1 de 1983 Establece la estructura orpnizacional del SEN A en. la 
Dirección General, Despacho Director General, 
Secretaria General y 5 Subdirecciones y en laa 
Regionales (18). 
Acuerdo 130 de 1979 Establece Planta de Penonal del SENA. 
(aprobado por Decreto 
2464/70) 
Reeolución 2112/84 Distribución Planta de Penonal I>ireeción General -
Reaionales 
Reeolución 2116/ 84 Carrera Administrativa 
Régimen de Concunoe y Contratación de Penonal 
~,. Tipo de Norma 
Resolución 0727/85 
Ley 21 de 1982 




Decreto Ley 2838 de 1960 
Acuerdo 66 de 1972 
Acuerdo 12 de 1985 
Objetivo de la Norma 
Convención Colectiva del Trab~ 
Régimen prestacional 
Régimen disciplinario 
Evaluación del Desempefto. 
Establece el Régimen de Aportes, quienes están 
obligados a aportar y las bases para determinar 
aportes. 
Transferencia a otras entidades por convenio. 
Establece la reglamentación interna del decreto del 
Gobierno Nacional número 222/83 corresponde: 
- Contratos y licitaciones 
- Aportes del SENA 
- Paz y Salvos del SEN A. 
11. Funcionamiento Pedagógico 
Establece las cuotas de aprendizaje y regula el sistema de 
contratación de aprendices. 
Define Formación Profesional y establece: Niveles de 
calificación, modos de formación. 
Establece el Control de Calidad de la Formación 
Profesional. 
Unidad Técnica: 
- Fundamentos de la Formación Profesional 
Integral 
- Planeación e identificación de necesidades 
- Proyectos de Formación Profesional 
- Disefto Técnico Pedagógico 
- Proceso de Enseftanza Aprendizaje y su 
Administración 
- Formación Integral de Docentes 
- Evaluación de la Formación Profesional 
- Instancias de Coordinación para la Unidad Técnica 
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'ftpodeNOI'III& Objedyo de la N .... 
Instrucción 0829/ 86 Se determinan loe c:ritérioe y procedimientos para la 
operación del Subeiltema de Diaefto Técnico-
Pedagógico de la Formación Profesional Integral. 
Instrucción 0330/86 Se determina el proeet10 de eneeftanza aprendiuije en 
la Formación Profeaionallntegral. 
Instrucción 0332/86 Se reglamenta la Formación de Docentes 
Inatrueeión 0331/86 Se reglamentan loe procedimientos para la validación 
de conocimientos y habilidades en el proceao de la 
Formación Proleaional Integral. 
lnatrueeión 0384/86 Se reglamenta la Formación Proresional en loa Centroe 
Fijos del SENA. 
Instrucción 0833/86 Se reglamenta la creación, estructuración y operación 
de loe grupoe Técnico Pedagógicos Regionales. 
Instrucción 0336/86 Se reglamenta la modalidad de acción de Formación 
en la Empresa y se proponen orientaciones para su 
aplicación. 
Instrucción 0336/86 Se reglamenta la Divulpción Tecnológica como 
modalidad de respuesta SEN A. 
lnatrucción 0837/ 86 Se reglamenta el proceso de evaluación de la 
Enaeftanza AprendiuJe en la Formación Proreaional 
Integral. 
lnatrucclón 0828/86 Se reglamenta el proceao operativo para la capacitación, 
uesorla y organización de loe microempreaarioe. 
Instrucción 0100/86 Se reglamenta la expedición de certificados para las 
1 
acciones de Formación que desarrolla la Entidad . 
111. Sistftna de lnformae16n 
lnatrucción 26/64 Se cambia el Sistema Estadlstico por otro que simpli(ica 
los procedimientos 
Instrucción 108/ 67 Se implanta la Sistematización Electrónica del Registro 
Esladlstico. 
Inatrucción 315 de 1981 Establece la Memoria Institucional de la Entidad. 
PUENTE: Mull&l de N-Oflt1aa dt CllnuollnlfniO. SENA. DI~ 




de Aprenclz ... 
